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Cet article s'intéresse à l'estimation des modèles semiparamétriques de
séries temporelles définis par leur moyenne et variance conditionnelles. Nous
mettons en exergue l'importance de l'utilisation jointe des restrictions sur la
moyenne et la variance. Ceci amène à tenir compte de la covariance entre la
moyenne et la variance ainsi que de la variance de la variance, autrement dit la
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